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　アデリノは，遠藤の 38 年間におよぶ執筆活動の代表作を 10 作品（9 つの小説 [『白
い人』・『黄色い人』・『海と毒薬』・『おバカさん』・『わたしが・棄てた・女』・『沈黙』・

















































号，日本宣教学会，2011 年，23 － 50 頁所載）も，『遠藤周作――その文学と神学の
世界』を読み深めるうえで参考になる．
… （阿部仲麻呂）
